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Abstract 
 
In this time, business had been greatly evolved with help of development of information 
technology. With aid from technology Information System,  CV Utama Mandiri want to make 
their process of material procurement become much easier. The system they want to make is 
based on Electronic Procurement where this system will use Internet as tool for them to be 
functioning. This system will handle material procurement starting from initial request, bidding, 
payment, and delivery. The system will help the company to make documents that will be 
required when material procurement is occurred. The use of system will also including supplier 
so they would access system for them to make bidding for the company. This system would also 
have function to helping company creating reports that correspondent with material 
procurement process, such as purchasing and payment. When the company fully utilizing this E-
Procurement System it was to be expected to make material procurement processing much easier 
and make more profitable than the company use a conventional method. 
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Abstrak 
 
Saat ini bisnis telah berkembang dengan sangat maju dibantu dengan perkembangan teknologi 
informasi. Dengan bantuan teknologi system informasi, CV Utama Mandiri akan membuat 
proses pengadaan material akan menjadi semakin mudah. System yang akan dibuat merupakan 
system berbasis Electronic Procurement dimana system ini akan menggunakan sarana Internet 
untuk berfungsi. System akan menangani pengadaan material mulai dari awal permintaan, 
penawaran, pembayaran, dan pengiriman. System akan membantu perusahaan membuat 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat proses pengadaan material berlangsung. Penggunaan 
system juga akan mengikutsertakan supplier sehingga supplier bisa mengakses system dan 
menggunakan system untuk menawarkan harga mereka pada perusahaan. System ini juga 
berfungsi membantu perusahaan membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan pengadaan 
material, seperti laporan pembelian dan pembayaran. Saat perusahaan menjalankan system E-
Procurement diharapkan proses pengadaan material akan semakin mudah dan menguntungkan 
dibandingkan saat perusahaan menggunakan cara konvensional. 
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